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口口谒令都乡具问刻等年数。敢言之。          J1〔16〕9 正   
囗囗口迁陵守丞敦孤告都乡主，以律令从事。/建手。 
















                             
①
 《睡虎地秦墓竹简》文物出版社 1978 年版，第 143 页。 
②
 《睡虎地秦墓竹简》，第 213 页。 
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永光四年正月己酉  妻大女昭武万岁里孙第卿年廿一 
          子小女王女年三岁 





           妻大女昭武万岁里囗囗年卌二 
永光四年正月己酉   子大男辅年十九岁 
橐佗吞胡隧长张彭祖符 子小男广宗年十二岁 
 子小女女足年九岁 
 辅妻南来年十五岁  皆黑色 









三隧长居延西道里公乘徐宗年五十       《居延汉简释文合校》24·1A 
三燋隧长居延西道里公乘徐宗年五十 徐宗年五十 
 妻妻      宅一区直三千  妻      妻一人 
  子男一人   田五十亩直五千 男子一人   子男二 
子女二 
                             
①




  男同产二人  用牛二直五千          
  女同产二人                 男同产二人 
女同产二人   
《居延汉简释文合校》24·1B 
候长觻得广昌里公乘礼忠年卅 
 小奴二人直三万 用马五匹直二万 宅一区万 
 大婢一人二万  牛车二两直四千 田五顷五万 









        弟大男辅年十九 
第四卒张霸  弟使男勋年七    见署用谷七石 





 子未使女女足年六用谷一石一斗六升大 凡用谷五石 《居延汉简释文合校》203·7 
 
       妻大女眇年卅五 
第五卒徐谊 子使女待年九   见署用谷五石三斗一升少 













经散乱，尚未加以整理。现录出已缀合与基本缀合的记载各户户口名年的籍书 22 户，以资研究： 
⑴富贵里户人公乘文礼年卅九  ／  523 
礼侄子男鲁年五岁 鲁兄勉年八岁苦癰病            20 





          
一人女  
                  6
 
⑵义成里户人公乘番能年五十七岁刑左手             5360 
／能妻姑年卅九                      5293 
能子小女掾年七岁                     5219 
右能家口食三人                      5204 
⑶阳贵里户人公乘吴银年廿八  妻大女囗年廿九         1660 
右银家口食二人                      1619 
⑷高迁里户人公乘毛布年卅  妻思年卅九            1656 
右布家口食二人，一人送大屯                1622 
⑸大女娄妾年卅五                       5183 
妾子男苜年七岁                      5159 
右妾家口食二人                      5171 
⑹大女唐妾年五十                       5140 
妾子男淬年十三，盲目，雀两足               5136 
右妾家口食二人                      5207 
                             
①
 《长沙走马楼三国吴简·竹简〔壹〕》，北京：文物出版社，2003 年。 
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⑺常迁里户人公乘李漠年卅七  妻大女思年卅二         1642 
右漠家品食二人                      1628 
⑻溺弟公乘碓年八岁                      2947 
右溺家口食二人， 訾 十                 1626 
⑼吉阳里户人公乘李奇年六十一                 10405 
奇男弟士伍儿年十。                    10390 
右奇家口食五人， 訾 五 十。              10396 
⑽宜阳里户人公乘桓彝年卅五，真吏               9143 
彝母大女妾年五十                     9149 
彝弟宜囗囗年廿                      9082 
彝女弟阿年十三                      9079 
彝子女华年六岁                      9431 
彝户下奴士年六十三                    9134 
彝户下奴健年十四                     9135 
右彝家口食十人，訾一百                  9055 
⑾宜阳里户人公乘陈颜年五十六，真吏              9156 
颜妻大女妾年卌                      9073 
颜小妻大女陵年卅六                    9058 
颜男弟年七岁                       8451 
颜子男格年卅一，真吏                   9084 
颜从兄奇年八十二，刑左手，盲左目             9159 
颜户下奴宋年十七                     9058 
颜户下婢汝年卌八，苦腹心病                9075 
颜户下婢绵年十七                     9036 
右颜家口食十六人，訾二百                 9109 
⑿吉阳里户人公乘孙潘年卅五，算一               10381 
潘妻大女年十九，算一                  10382 
潘子女囗年五岁                      10379 
凡口三事二，  算一，事， 訾五十            10383 
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⒀高迁里户人公乘五将年卅五，算一               10407 
将妻大女囗年卅一，算一                  10408 
将妻大女算年廿五，算一                  10409 
将子男角年七岁。                     10410 
将男弟囗年廿三，算一，盲左目               10231 
将男弟级年五岁                      10228 
（后 缺 概 括 户 内 口 之 简） 
⒁宜阳里户人公乘烝毛年卌一，算一，刑左足           3274 
／毛妻大女姜年卅八，算一                 3305 
毛子男儿年二岁                      3268 
（后 缺 概 括 户 内 口 之 简） 
⒂高迁里户人公乘松年卅四，算一，给县吏           10080 
妻大女絮年卅。算一                   10128 
男弟囗年十二                      10083 
叔父负年廿八，算一                   10079 
（后 缺 概 括 户 内 口 之 简） 
⒃高迁里户人公乘谢修年卅，算一                7419 
修妻大女双年廿，算一                   7361 
修弟男水（？）年廿三，算一                7355 
（后 缺 概 括 户 内 口 之 简） 
⒄平阳里户人公乘朱硕年卅一，算一               10246 
硕妻大女蚤年廿一，算一                  10273 
硕子女囗年五岁                      10197 
硕女弟糸年四岁                      10187 
糸女弟年三岁                       10187 
硕侄子女县年九岁                     10198 
（后 缺 概 括 户 内 口 之 简） 
⒅囗阳里户人公乘桑鼠年廿六，算一，给郡吏           8127 
鼠妻汝年卅     鼠子男彊年九岁            7636 
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／彊男弟眘年六岁  眘男弟囗年四岁            7642 
（后 缺 概 括 户 内 口 之 简） 
⒆鎌（？）佐武陵梁审年卅 囗囗囗见              5817 
审子男囗年二岁  见   审女年一岁   见       5816 
（后 缺 概 括 户 内 口 之 简） 
⒇贯田师临湘鲁章年卌一                    6607 
章妻姑年廿七  见                    5923 
／ 章子男伯年三岁 ／                  6794 
章侄子男世年十岁  见                  5838 
章男弟槕年十五，在本县  章侄子男囗年廿七在本县     5830 
（后 缺 概 括 户 内 口 之 简） 
（21）钱佐罗朱惊年卅，见                   6603 
惊子男军年三岁，见                    6711 
惊子男金年二岁，见                    7415 
／惊子男和年一岁 ／                   6599 
（后 缺 概 括 户 内 口 之 简） 
（22）刚师临湘杨槕年囗三， 见。               6006 
槕妻巨年卌五， 见。                   5961 
槕子男经年十六， 见。                  5966 
槕子男节年六岁， 见。                  5826 







其时的“子”，仍既包括男儿，也包括女儿。上引第 2 例第 3 行的“子”，就是女儿。“弟”也仍





上引 22 例，大致可分作以下四种类型： 
第 1 例至第 7 例为第一种类型。所记内容即为各户家口人名、年纪。最后一行为“右某家口食
几人”。“口食几人”即共有几人之谓。这一类型的籍书所见甚多，籍书中最后一行为“右某家口
食几人”者，皆属此类型。如： 
右马家口食合五人，其二人男，三人女              9 
右买家口食二人                        1664 
右胡家口食十二人                       1618 
右傅家口食九人                        1678 
右囗家口食囗人                        1681 
右囗家口食二人                        1692 
／右导家口食十一人                      1716 
右家口食三人                        2514 
／口食四人                          2550 
右续家口食二人                        5137 
右囗家口食三人                        5142 
右岐家口食三人                        5149 
右乘家口食四人                        5164 
右囗家口食三人                        5168 
右竦家口食三人                        5193 
右水家口食二人                        5198 
右持家口食四人                        5202 
右树家口食三人                        5225 
右儿家口食囗人                        7630 
第 8 例至第 11 例为第二种类型，格式同第一类型，唯最末一行除合计该户口食数之外，又加
上“赀若干”一项。籍书中最后一行为“右某家口食几人，訾若干”者皆属此类①。如： 
右囗家口食七人， 訾 五 十                 2916 





右翼家口食二人， 訾 五 十                 2919 
右头家口食四人，  中 訾  五 十             2923 
右厚家口食七人，  訾  五 十               2931 
右囗家口食三人，  中 訾  五 十             2999 
右廉家口食囗人， 訾 五 十                 4139 
右市家口食囗人，囗囗 訾 五 十               4140 
右熙家口食八人， 訾 三 百                 9094 
右囗家口食九人， 訾 二 百                 9208 
右囗家口食八人， 中 訾 五 十               9769 
右双家口食五人， 中 訾 五 十               9792 
第 12 例至第 18 例为第三种类型。基本格式同第一种，唯于所记各个人的名年之后，加上“算
若干”、“事若干”项①。最后一行的格式为“凡口几人，事几人；算几人，事几人，訾若干”。
与前两类型有显著差异。这种结尾的简文很多见，如： 
凡口三事二  算二事一，   中 訾  ／         2901 
凡口三事二  算二，事，   訾  一  百        4496 
凡口四事三  算二事一，   中 訾  五 十       2907 
凡口四事三  算二事一，   訾  五 十         3677 
凡口五事四， 算三事二， 訾 ／              2943 
凡口五事四， 算二事一，  訾  五 十          3291 
凡口五事四， 算二事一，  訾  五 十          3916 
凡口四事 ， 算二事一，  中 訾  五 十        2944 
凡口四事二， 算二，事，  訾  五 十          2949 
凡口六事五， 算四事二，  訾  五 十          3005 
凡口九事七， 算六事四，  訾 一  ／          4975 















凡口九事七， 算四事三， 中 訾 一 百          4994 
凡口五事三， 算二事一， 訾 二 百            10044 
凡口七事六， 算四事三， 訾 二 百            10045 
凡口四事三， 算二事一， 訾 二 百            10176 
凡口七事五， 算四事二， 訾 一 千            10151 
凡口三事二， 算二事一， 訾 二 百            10237 
凡口十三事十一， 算八事七， 訾 一百           10272 
凡口十一事八， 算一，事，訾 二 百            10295 
凡口八事七， 算三事二， 訾 一 千            10365 
凡口五事四， 算一，事， 訾 五 千            10378 
凡口四，事， 算一，事， 訾 五 千            10392 
因为这带有小计性质的最后一行，都未出现户主的名字，所以缀合时很难与特定的户联系起
来。上引第 12 例第 1 组的 4 简因为出土时紧靠在一起，未被打乱，所以我们才敢认定：第 10383
号简的“凡口三事二， 算一事， 訾五十”，为孙潘户的口数、应算数、家赀等级的统计简。 












            妻婿申金年廿囗 
薄 宝成年卅    息男薄笼年六，死 
薄 隃林年卅    妻司文年廿五 
            息男皇可笼年五 
                             
①
 林梅村《楼兰尼雅出土文书》，文物出版社 1985 年 2 月版，第 84～85 页。此件无纪年，同出文书有纪年者多为
咸熙（公元 264～265 年）、泰始（公元 265～274 年）前后，据此推断，此件当为魏晋籍。 
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薄 漅支年廿五   妻温宜囗年廿  
薄 囗囗曾年七十二 囗死 
息男奴斯年卅五囗死 
   ／年卅／ 
囗囗囗年囗 死 
囗囗葛奴年五十    妻勾文年卌 
息男公科年廿五 
勾文囗安生年卌    死 
五十三除  十一 
   年卌／                林梅村《楼兰尼雅出土文书》664 号文书 
 





息男丑年廿九                囗囗囗 
丑男（弟）溱年廿五             次男囗 
溱妻马年廿九                女口囗 
                      凡口四 
                     居赵羽坞 
建初十二年正月籍 
敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里散吕沾年五十六 
妻赵年卌三                 丁男囗 
息男元年十七                小男囗 
元男弟腾年七，本名腊            女口二 
腾女妹华年二                凡口五 
                      居赵羽坞 
                  建初十二年正月籍 
敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里大府吏随嵩年五十 
妻曹年五十                  丁男二 
                             
①
 说见杨际平《敦煌出土经济文书杂考》，《中国社会经济史研究》1987 年第 1期。 
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息男寿年廿四                 女口三 
寿妻赵年廿五                 凡口五 








／右宜都里领吏民，户囗囗，口一百七人               4848 
右高迁里领吏民卅八户，口食一百八十人               10229 
右平阳里领吏民卅六户，口食囗百囗囗人               10248 
右吉阳里领吏民卅六户，口食一百七十三人              10397 
集凡乐乡领嘉禾四年吏民合一百七十三户，口食七百九十五人 ／    8482 















                             
①




























                             
①
 第三种籍书格式的又一形式是末行为“右某家口食几人，算高若干，赀若干”，如第 327 简“右东家口食四人  
算 二  ／”，第 9305 号简“右植家口食四人  算 三  中 訾 五 十”，第 9589 号简“右胡家口食
十二人，算 四， 中 訾 五 十”,第 9669 号简“右山家口食三人， 算 二， 訾五 十”，第 10001 号
简、100472 号简、10478 号简“石妻婢年五十八，算 一”，“石子男仁年十三”，“右石家口食三人，算 
















 傅举有《从奴婢不入户籍谈到汉代的人口数》，《中国史研究》1983 年第 4 期；袁延胜《论东汉的户籍问题》，
《中国史研究》2005 年第 1 期。 
④
 杨作龙《汉代奴婢问题商榷》，《中国史研究》1988 年第 3期。 
⑤


































                             
①
 《张家山二四七汉墓竹简》文物出版社 2001 年，第 214～215 页。 
②
 陈爽先生亦曾据吴简认为：汉代奴婢入籍，附于良人户口之下。见陈爽《走马楼吴简所见奴婢户籍及相关问








































                             
①
 参见杨际平《唐代的奴婢、部曲与僮仆、家人、净人》，《中国史研究》1996 年第 3期。 
②
 《后汉书》卷一下《光武帝纪》。 
